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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep diri terhadap kesehatan 
mental pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Alat ukur yang 
digunakan untuk mengukur konsep diri adalah Personal Self-Concept (PSC) 
Questionnaire dari Goni, Madariaga, Axpe, dan Goni, sedangkan kesehatan mental 
diukur dengan menggunakan Mental Health Inventory (MHI-18) dari Veit dan Ware. 
Hasil penelitian yang didapatkan dari 109 remaja, menunjukkan bahwa tingkat 
konsep diri pada remaja tergolong dalam kategori positif dan kesehatan mental 
tergolong dalam kategori tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 
(p) sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini diterima artinya terdapat pengaruh antara konsep diri terhadap 
kesehatan mental pada remaja.  
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The Study aims to determine the effect of self concept on mental health in adolescent. 
This research is using quantitative methods. Self concept was measured by Personal 
Self-Concept (PSC) Questionnaire by Goni, Madariaga, Axpe, and Goni while mental 
health was measured by Mental Health Inventory (MHI-18) by Veit and Ware. The 
result from 109 adolescent, showed that the level of self concept in adolescent was 
classified in the positif category and mental health was classified in the high 
category. The analysis results showed that the significance (p) of 0,000 (p<0,05). 
Based on these results, it can be conclude that the hypothesis of this study has been 
accepted, that means is an effect of self concept on mental health in adolescent.   
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